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VÁROSI
Folyó szám 155. B )  bérlet 43. sz.
Debreczen, 1911 marczius 14-én, kedden
BeiOelbergi diákélet
Énekes szinmü 5 felvonásban. Irta : Mayer Förster Vilmos. Fordította: Dr. Márton Miksa.
R endező : Ferenczy.
I-ső felvonás: „A v á r ó te r e m b e n " .
S Z E M É L Y E K :
Kardos Géza 
P a ta k i József 
Kelem en Pál 
P erény i Kálmán 
Kőszegi
Károly H enrik , száz örökös herczeg —  -  
H augh , m iniszter — — — — _  -
Passerge, báró, udvari m arsall —  —  -  
B reitenberg, lovag j U(j var][ kam arások 
M etzin, baro \ ~
D r. Philip  J ü t tn e r  — — — —  —  —  Kemény Lajos
L u tz , kom ornyik —  —  —  —  —  —  Ligeti Lajos
Schöllerm ann, lakáj—  —  —  — —  Szalai
CAam ) , —  —  —  —  — A rdai Arpad *
R eiter \  u d v a n  Iaka,ok -  —  -  -  -  R epkai
2-ik felvonás: „A H e id e lb e r g i  d iá k é lé t " .
Károly H enrik  —  —  —  —  —  —  —  Kardos Géza
Dr. J ü ttn e r  —  —  —  —  —  —  —  Kemény Lajos
Schöllerm ann, lakáj —  —  —  —  —  —  Szalai
Lutz, kom ornyik —  —  /—  —  —  —  L igeti Lajos
R üder, korcsm áros —  —  — —  —  —  P erény i József
R üderné —  —  —  —  —  —  —  —  Ú ti Gizella
R ónai H erm in 
V ajda Ilona 
B orbély  Sándor 
Czuczor 
Saigi
Dörfflerné, ennek nénje —  —  —  —
Katicza —  —  —  —  —  —  —  ■
A sterberg  gróf j a  Saxonia d iik
K urt E n g e íb reh t j e«yesÜlet tag ia i -
W irz  ______   —  — —  —  —  —  Galambos
D etlev, gróf ) —  Torm a Zsiga
B auschin [ a Saxo Borussisa tag ja i —  L ándori K álm án
M agyar d iák  ) —  Sándori
Kellerm ann —  —  —  —  — —  —  N ádor Zsiga
Csapos leányok, diákok, m uzsikusok. ___________
3-ik fe lvonás: „A  s z á llo d á b a n '
K áro ly  H enrik  
A m iniszter
K ardos Géza 
— P a tak i
Dr. J ü t tn e r  —  
Lutz, kom ornyik 
K aticza —  —  
D etlev
Engeíbreh t  ^ diákok 
Pilz
K ellerm an
K em ény Lajos 
Ligeti Lajos 
V ajda Ilona 
Torm a Zsiga 
Saigi 
Czuczor 
N ádor Zsiga
4-ik felvonás: „ K á r o ly  H e n r ik  u r a lk o d ó  h e r o z e g * ‘
K áro ly  H enrik, uralkodó herczeg - 
Passerge, báró j u d w i  m arsaIlok 
Metzmg, baro j
L utz, kom ornyik —  —  —  -
Schöllerm ann, lakáj — —  —  -
K ellerm ann —  —  —  —  —  —  —  N ádor Zsiga
1. j j  • —  —  —  —  —  —  B arabás K._ udvari lakájJ,, \
K ardos Géza 
Kelemen 
Kőszegi 
Ligeti Lajos 
Szalai
—  —  Szőllősi
5-ik felvonás: „Örök bucsu“
K ároly  H enrik —  —  —  —  —  — — K ardos Géza
Lutz —  —  —  — —  —  —  —  —  Ligeti Lajos
Glanz —  —  —  —  —  —  —  —  — A rdai Árpád
K aticza —  —  —  —  —  —  —  —  V ajda Ilona
R ü d e r—  —  — —  —  — —  — —  Perényi I.
Pilz —  —  —  —  —  —  —  —  —  Czuczor
E n g e íb re h t------- —  —  —  —  —  —  Saigi
D etlev —  —  —  —  —  —  —  —  Torm a Zsiga
Rem eke —  — —  —  — — —  —  Pásztói
B aushin —  —  —  —  — —  —  —  Lándori K álm án
A heidelbergi egyetem  d iák-egyesületei: a V andába, Saxo-Borus 
sia, Saxonia, W estfália, R henam a, Shevia és H ungária . U dvari 
m éltóságok, tisz tek , m uzsikások, szolgák.
A m ásodik és harm adik  felvonás között 4 hónap, a harm ad ik  és nagyedik felvonás közö tt k é t év időköz van.
y y  . •  .. M árczius 15-én, szerdán : Rákóczi ünnepély. I. A regéczi kis harang. Történelm i szinm ü. II. Rákóczi FcrcnczH eti műsor: fogsága. E redeti tö rtén e ti szinm ü. C) bérlet. —  16-án, csütörtökön : Nőegylet jótékonyczélu előadása.
B érletszünet. __  17-én, pén teken : Nőegylet jótékonyczélu előadása. B érletszünet. —  18-án, szom baton: Nőegylet jótHíonyczélu előadása.
B érletszünet. —  19-én, v a sá rn ap ;|d é lu tán : Szókimondó asszonyság. Szinm ü. B érletszünet. E ste  : N agy hangverseny a budapesti Szinfonikus 
zenekar á lta l. V ezényli: Kun László. Bérletszünet.
Folyó szám 156. Szerdán, 1911 márczius 15-én.
E/ákóczi -Cxxiiiepély-.
C) bérlet 43. sz.
I.
n.
Történelmi színjáték.A  regéczi kis harang.
II. Rákóczi Ferencz fogsága.
Eredeti történeti szinm ü 5 felvonásban.
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